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設置されたアート作品「子どもの足跡《The Trace of  Walking》」を「多文化共生
と平和」のメッセージとして本学のウェブサイト等で紹介し、周知を図る。また、
引き続きプロジェクトの報告書を地域住民、関係各所に配布する。
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